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 Marcel PROUST, A la recherche du temps perdu, e´di-
tion publie´e sous la direction de Jean-Yves TADIE,





 Alexander SCHOWALOFF, The Art of Ballets russes :
The Serge Lifar Collection of theater Designs, Costumes
and Paintings at Wadswort Atheneum, Hartford, Con-
necticut, Yale Univ. Press, New Haven and London,
+332, p. ,2.
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 Mikhail Fedrovitch LARIONOV, Diaghilev et les Bal-
lets russes, Bibliothe◊que des arts, +31*, p. ++.
 LARIONOV, Ibid.
 LARIONOV, op.cit, p.+,.
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plK Cf. Marcel PROUST, [Notes
sur le monde myste´rieux de Gustave Moreau], in Es-
sais et articles, Contre Sainte-Beuve pre´ce´de´ de Pastiches
et Me´langes et suivi de Essais et articles, e´dition e´tablie-
par Pierre CLARAC avec la collaboration d’Yves SAN-
DRE, Gallimard, Bibliothe◊que de la Ple´iade, +31+,
p. 003.
 Mikhail Fedrovitch LARIONOV, ”Souvenirs sur Di-
aghilev”, in Diaghilev et les Ballets Russes, Bibliothe◊que
des arts, +31*, pp. 1-+*.





















































































































J&:; Marcel Proust, Correspon-
dance, texte e´tabli, pre´sente´ et annoe´ par Philip Kolb
¸ Corr. , tome X, Plon, +32-, p. ,/0
 Jean-Yves TADIE≈, Marcel Proust, Gallimard, Biogra-
phies, +330, pp.1/--/..
 Corr. Tome XIII, p. -+.
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 Georges D. PAINTER, Marcel Proust, Mercure de
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 Vincent LAJOINIE, Erik Satie, L’Age d’homme, +32/,
p.-+-.
 Erik SATIE, Correspondance presque comple◊te, Re´unie
et pre´sente´e par Olnella Volta, Fayard / Imec, ,***, p.
,21. [lettre a◊Charles Koechlin]
 Ricciotto CANUDO(+213-+3,-) ²¦³´01
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 Ricciotto CANUDO, ”Ballets Russes et Snobs latins”,











































































































 CANUDO, article cite´, p.+**..
 Ibid.
 E. de CLERMONT-TONNERRE, Robert de Montes-
quiou et Marcel Proust, Flammarion, +3,/, pp. +/*-/+.
 Ibid. pp. +/+-/,.
 Jean-Louis VAUDOYER, ”Variations sur les Ballets
russes”, in Revue de Paris, +/ juillet +3+*, pp. ----/,.
 Georges D. PAINTER, op.cit., p.,*-.
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 CANUDO, art.cit., p. +**0.
 CANUDO, art.cit., p. +**1.
 Vladimir FE≈DOROVSKI, L’Histoire secre◊te des Ballets
Russes, Edition du Rocher, ,**,, re´impression publie´e
par les Editions de la Seine, ,**., p.2..
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 Daniel IMBERT, ”Le de´cor sculpte´” in Les Ponts de
Paris, sous la direction de Guy LAMBERT, Action
artistique de la ville de Paris, ,***, p.+++.
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 Marie-France BRISSON-VASSAL, Mademoiselle Lay¨
en Russie : L’incroyable pe´riple d’un professeur de
français de +231 a◊+3+1, Atlantica/Se´guier, ,**., p.+3.
 Ibid., p.+13.
 Steven G. MARKS, How Russia shaped the Modern
World :From Art to Anti-Semitism, Ballet to Bolshevism,
Princeton University Press, Printon and Oxford, ,**,,
p.+.+.
 Steven G. MARKS, Ibid., pp.+..-./.
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 J. BOUTEILLER, ”Avec la Flotte Russe”, in Revue de
Paris, +/ mars +3*2, p. -,3.
 Ibid., p.--0.
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 Corr., tome IV, p. ,**.
 Luois AUBERT, ”Impersonnalite´ japonaise”, in Revue
de Paris, +/ janvier +3+*, pp.,/1-,22.
 Luois AUBERT, ”L’Art japonais et la Figure hu-
maine”, in Revue de Paris, +er juin et +/ juin +3*3. Id,
”Harunobu et Toulouse-Lautrec” +/ fe´vrier +3+*.
 Capitaine V, ”Le Japon apre◊s la guerre”, in Revue de
Paris, +er mai +3*3, p. 21*.
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 Georges-Michel MICHEL, ”Les Ballets Russes” in
Georges-Michel MICHEL et George WALDEMAR,
Les Ballets russes de Serge de Diaghilew : De´cors et
Costumes, Pierre Vorms Editeur, Gallerie Billiet, +3-*,
p. -.
 Alexander SCHOWALOFF, op.cit., p. ,2.
 Steven G. MARKS, op.cit., p.+13. 6/ sD
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 MICHEL, op.cit., p.0.
 Jacques-Emile BLANCHE, ”Un bilan artistique de
+3+-”, Revue de Paris, +/ novembre +3+-, p.,2,.
 Jacques-Emile BLANCHE, ”Un bilan artistique de
+3+-”, Revue de Paris, +er de´cembre +3+-, p./+3.
 Ibid., p./+3-,*.
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 Raynaldo HAHN, ”La Musique”, Journal, [-* mai?]
+3+-.
 Raynaldo HAHN, ”La Musique”, Journal, +3 mai
+3+-.
 Louis SHNEIDER, ”Courrier de Paris”, le Figaro, ,
juin, +3+-.
 Hector CAHUZAC, ”Debussy et Nijinsky”, La Vie de
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 Steven G. MARKS, op.cit., pp.+3*-3,.
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